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 Misalkan G = (V, E) adalah graf lengkap berarah 
dengan sisi-sisi yang diberi harga cij > 0.
 Misalkan V = n dan n > 1. Setiap simpul diberi 
nomor 1, 2, …, n.
 Asumsikan perjalanan (tur) dimulai dan berakhir 
pada simpul 1. 
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 Setiap tur pasti terdiri dari sisi (1, k) untuk beberapa k 
∈ V – {1} dan sebuah lintasan dari simpul k ke simpul 
1. 
 Lintasan dari simpul k ke simpul 1 tersebut melalui 
setiap simpul di dalam V – {1, k} tepat hanya sekali. 
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 Prinsip Optimalitas: jika tur tersebut optimal 
maka lintasan dari simpul k ke simpul 1 juga 
menjadi lintasan k ke 1 terpendek yang melalui 
simpul-simpul di dalam V – {1, k}. 
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 Misalkan f(i, S) adalah bobot lintasan terpendek yang 
berawal pada simpul i, yang melalui semua simpul di 
dalam S dan berakhir pada simpul 1. 
 Nilai f(1, V – {1}) adalah bobot tur terpendek. 
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 Gunakan persamaan (2) untuk memperoleh f(i, 
S) untuk S  = 1,  f(i, S) untuk S  = 2, dan 
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Dengan merampatkan persamaan (1), diperoleh 
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Tahap 1: 1,) ,( icif =∅  ,  2 ≤  i ≤  n  
 
Diperoleh:  
  f(2, ∅ ) = c21 = 5; 
  f(3, ∅ ) = c31 = 6; 
  f(4, ∅ ) = c41 = 8; 
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Tahap 2:  
})}{ ,({min) ,( jSjfcSif ijSj −+= ∈    untuk  S  = 1   
 
Diperoleh: 
f(2, {3}) = min{c23 + f(3, ∅ )} = min{9 + 6} = min{15} = 15 
f(3, {2}) = min{c32 + f(2, ∅ )} = min{13 + 5} = min{18} = 18 
f(4, {2}) = min{c42 + f(2, ∅ )} = min{8 + 5} = min{13} = 13 
f(2, {4}) = min{c24 + f(4, ∅ )} = min{10 + 8} = min{18} = 18 
f(3, {4}) = min{c34 + f(4, ∅ )} = min{12 + 8} = min{20} = 20 
f(4, {3}) = min{c43 + f(3, ∅ )} = min{9 + 6} = min{15} = 15 
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Tahap 3: 
})}{ ,({min) ,( jSjfcSif ijSj −+= ∈     
untuk  S  = 2 dan  i ≠  1, 1 ∉  S dan i ∉  S. 
  
Diperoleh: 
 f(2, {3, 4}) = min{c23 + f(3, {4}), c24 + f(4, {3})}  
= min{9 + 20, 10 + 15}  
= min{29, 25}    = 25 
 
 f(3, {2, 4})  = min{c32 + f(2, {4}), c34 + f(4, {2})}  
= min{13 + 18, 12 + 13}  
= min{31, 25}   = 25 
 
f(4, {2, 3}) = min{c42 + f(2, {3}), c43 + f(3, {2})}  
= min{8 + 15, 9 + 18}  
= min{23, 27} = 23 9
Dengan menggunakan persamaan (1) diperoleh: 
 
f(1, {2, 3, 4}) = min{c12 + f(2, {3, 4}), c13 + f(3, {2, 4}),  
         c14 + f(4, {2, 3})}  
 = min{10 + 25, 15 + 25, 20 + 23} 
 = min{35, 40, 43} = 35 
 
 
Jadi, bobot tur yang berawal dan berakhir di simpul 1 
adalah 35.  
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 Misalkan J(i, S) adalah nilai yang dimaksudkan 
tersebut. Maka, J(1, {2, 3, 4}) = 2. Jadi, tur mulai 
dari simpul 1 selanjutnya ke simpul 2. 
 Simpul berikutnya dapat diperoleh dari f(2, {3, 4}), 
yang mana J(2, {3, 4}) = 4. Jadi, simpul berikutnya 
adalah simpul 4. 
 Simpul terakhir dapat diperoleh dari f(4, {3}), yang 
mana J(4, {3}) = 3. Jadi, tur yang optimal adalah 1, 
2, 4, 3, 1 dengan bobot (panjang) = 35.
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